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To Men Only
A� IItU,UlI1Htll11 0111 IHHt lSS\1I.l
IlI1 J I �lollill rlnl ivured h is
�l rmnn to men only ilL lilt �loLh
" I
"dlill I hurt h 1)11 Sundny It! I ernoun
I he hOIlHU III'" II( II (!lIed �IIIIj
u f'el low LIIII1«1 out whosr I" es




I \\t.:Ht II ILII IIg�1 � f'ortlre
( KII C \ ,I-))
CAR liAR r-r OVERALLS.
Q�I \ I yuu
"Old Reliable Clothmg Dealer"
AARON ROSOLIO,
(IORGIA
A fell duys ago.Iohn Mende IIVII1!l
111 Brooklj n returned to h IS home
to find h IS til a l ibtle daug h ters cold
I n d�l,th nnd another ch dd stmn
gled Into unconscIOusness On the
11001 bOBldo them II I thel r 11101 hOI
III "stllpor-"II of them the \ wtllllS
ofth"tdeep djed Illurdelet I\leke)
I,uij It was thnt mothet s h"ndB
that Ilod the cord nbout her cllli
d,on s necks lind luunched thllll
But II ho would
Sam Items
!:lUIllE 01 the lUI lIelS ,,'e pICI Ing
cottc n till 8 lIeek lind SOIllS nth! IS
wdl h gin sullie LIIlIO If tllo) "'01
get tillollgh lIoil(ll1g tho 10lld
AI I John C, mpbell 18 dOlllg !l
good bU8Bllle;s 8elll Ig the L) Ie
lilt) p,e." Illll "II II ho Ileed
tillog III the s h�pe of
should b) the [ yla It IS II
IJless '" d elelY guod
lIeeds one
I he Illfllnt of Mr D
lor
us e\ el
J Id H Ho,lI'" l)l ellohed tu "
IlIrge congleglltl II It Bethel
<lll) Itnd 110 hupq the lIolds Sltn!.
deep Into the he,"ts of "II IIho
\\ele plesent
A IlIlge clolld of )(""10 lulk
gllthelod lit MI J CnmpbelJ s
�lIllduy C\OI1I1lJ ILIlLl IUl.lln till1g
MI 0 C Denl "ud Ilifo 1110 liS
Itlllg lelntll'S In Ilbelt) COUllt)
thIS lIeok
�leH'" s H D Woods lind I
Call1pbell IItttnlRd tho BIIlg
I "olldshlp !:lllndllY P �I
We SIIII III the )Jolt,,1 nOIlS
whele they Ilild pi nt) of old bach
plots \\III! liS It IS !lot so hut \\0
II II I SUOIl hilI 0 plcllt) 01 old
IIl1l1ds I f tilt) do II t h 1I.lle
�II B II nett Dllkes IS IISltlllg
dOli II III I fhllghnlll I hOle IllUst
be, IJ 1L1Itll1l1 DaiS) dJIIIl thelo
I hp DIIiI schuol of 1'101 �Ic
J allelhilll ,Iused SIltl tdn) nlld nil
Seelll Lo be II ell plensed
R J) S
s
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\ nd MeL III IlInl kel,lble sh l(W[llule Ise B II n (l[JflClty IIld de
clense II ISlp I sell Ihe LylImplOved FlictlOnless Rolle- -- -- -
H.ay PJ�SS
A IIIUll S .ecollel love nellly 1'01 [JaILIClIl,lls conI" lOseel
II Iltp llIe It tl!lnl G I
1 dwa)s ullns male plOI'�lty than John CUII[JbellhiS Ilist one
1111 N,"s olelshot the
somellh"t II eel befole Inst 'I
lie leportod thnt Mr Anloll M,
loell hlld sugllr cane mlltllled
ell [oet high It should IlltVo IBank ofStatesboro. h,e foot i\ll I H ] horne
I 10SOllt lind leportod hiS mnl
selOIl IOlnts IlIgh 110 gotIholllO s 1011 Ls and Mr �11�I:IIUCllt HOll S [(let luther JllJ:\:ed and p( "I"
1 shghL "'CIOllse In the heIght of I") 000
IlntLel � calle but from the II nJIlilB gl01\11lg lit Inst accounts
I"u,t bfl sOlen leet hIgh b) t
\llm"
R) II hnlO 1I0t IlCd so hn1 \\ U lin niLe') nil
J l IS ITeli
_
lOSS
1 A I elY ]lU(J1 SOl t or man II
Ibellelilhy I[ Ill' hIS Lhe monII ''.':, ';"�',: r�' ,I A h" IS OeLlll tuld \lltllol
I 111,- 1.1J'lng I 1101(1
Pelltllps "ftel HII bliJles
unciAlstnlld the lilnelunge
t,dk to them-lind Stll)
llights to get e'en
Aft61 lencllln6 " Ilpe old nge
some Illell hU\9 nothlll_'; to do but
Bit 1l101llld 111ld IllllSe Lhell f,ost
I tteillt
'rime IS money to the man" ho
has a govellllnet oontlact
.No nlUttel huw tIght I ellll'S
S�lO�B ue she llelel lIke" to Ie
knOll ledge Ille Call
Slightly Mixed
$1.00 A YEAR. STATESBORO, GA, FRIDAY, AUGUST 29. 1902 VOL 2, NO. 25.
THE WHAT NOT-�
��������
.s:,.����.s:,.��.S;:".����."Oz? 'Z7"Oz? 'Z7";z7';;:::7";z7';;:::7 �"Oz? 'Z7"Oz?�'ij3"Oz?"Oz?f;ij!J";z7';;:::7';;:::7' • •� . 0��� E C OLIVED �� .. �, �$ �$ • �
i SELLING OUT UN7'IL SEPT I. !$ �$ ��O� All �IIIIII1ICI'4' DI'C!iiS Goods ut JOc II yd. �$ ��� ��O� $1 50 and $2 00 Slippers to go at 500. �O�
� $125 and $1.50 Men's Brogans at 90e and $1.00 �$ �
� Ono Thousand Yards of Calico in Remnants ��� Worth 6e to go at 4 1-2e ��$ ��O� One Thousand Yards Check Homespun III �O��O� Remnants Worth 6e to g'o at 4 1-2c ,�� ��
�O�We are Making Such Prices th�t �O�
��
Must MOVE OUR STOCK DOWN I$.\
dS U \\��O� C s �V��o� orne an ee · �o�$
,�o� Yours To Please, �V��O�
E COLlVER ,1. " · ��Vt'
,WJ'O� �.�������®�@.�� J �������������e7
AFrER SEPTEMBER rHE 1st
II 01111 hllltliullteis fOI Relt
II g (In \\IIII)I)lllo mill meu nnd
,Ltll 1101 !oI auppli 8 \Vellltt IIgonfs
101 t.bo lclobllllC(l Double Diu
Illf nd Belt II g find the bost 11IILh I
Beltll11i I hr murket u.tf'ords
Ilohllo 1111 SI7.0S f tlto hest
IIIIIto ani t " wul ross gill IIIIIJl
pill" nnd 1111\ thIng else 1100<1,,1 III
thes, goods 110 !,llllllnnteo our
goods II lid prrces See us 01 II rrte
Ih; It j liP II) Illg
J o Hl itch & Co
�S ..., ..."
I ho prott,est line of 11I1e dress
goods c, er opened In Statesboro
IS at:n; C Oilleis n?w
Messrs Fulchm l�, Joues huve
moved Into thei: nell store
Mr Znck Brown of Stdsoll sent
us III It renewu l of his SUhSCllP
t'OIl A" SlItlllfhl) lind suid I p, p
It 01 !lung
CIIII 1111(1 see 0111 IllIG 01 Tall
Cut shoos now gOing lit 50CtB II
P"" I hose shoes Iorruerly sold
ItS Illgit IlS $250 Il I'"" hut lie are
determmad to close them out
CAr muer
MIS 1\ Illtiel Lallgstoll 111,0
has been 11.11111,4 lelatlves III
SOIlIII West GI ret urued houre
ucudemy II III open 011 MondUJ
Prof r ell IS IS back from h is sum
I1lel \ neution spent 111 north
Georuiu lind IS ready 10 push tbe
school dill Ing the fall term
\11 Z If Cowurt, sent us III 11
of augur Cline on Mond,t)
JG mnturad 101lltS �II
Cown rt hus about 0110 ucre 01 tillS
If YOIl want lead 11I\rl all to pnrnt
your house see A J Prnnk lin
Mr J D Stllcklnnd IS PUttlllg
III 11 Inrge gll1nel) and Il'rtst mill
ut h is plnco nt Stilson
When) au II nnt the best hal ness
01 sale len t har go to I' A Wilson s
fhos sbop
Rev W 0 Darsey of MIllH IY was In tow n this week
�r, II IV lllIllfillSllolltllptO
IVII) nesv i l Ie N C t.his II erk to
VI' t Mrs IVdlllllllS" ho IS spend
1111( t he sum mor there
I keep a complete 11118 of e\
Sec klllgel 11 Plllllln,; In the hnd wm P 1111"
1'" MI Se,k 11'II(Ule II IIh III, \\ lilil" tlie
PIOI OQlllnll 1I11lkl1t 1\ G Itilies
No« IS til(> hllIe to look foi
fll filii plnnt.i: g 1"01 fresh ] III
Illp Hlltn hng" "'HI Cabbage seeds
see E I Smith
1311Y )0111 brie« trorn A f IrrnnlIIIl nnd get the hestAlal,nmn lime
fOI $1 00 per l nlrel I
I le\\ t1") H
Jn�1 I \\ III I"':�ISL
the /111 Ii" .ohoulMIS P"I'''I 01 Llb"'lty 001111
ty wli" Ii I, Iwen litiltlllg hpi
son �II IV C PII",.., letliln
ell to lie, hOllle on IV ell II ... S(11)
Go to �� COl" ers Itpd soe
nell goods I l,e) n re III
MI OS! II Flanklll of Ad I
belle lVflS III town ""rednesd Iy
Fresh lot of rlln)p, Cabbnge
'll11l Rllta bug.t Beeds J list recell od
bj J' L Snllth





MI IIlld M,. J II' Wdl,ltm8
of Adnbelle spent SlIndny III tOlln
tho gllests of I "Inti I es - M 188 Bes
81( NOL rlS \' ho !JaR been SOllie
tlmo I\lth IIIel1(18 hOlD left Man
d ') fOI Ad dlCllr I) I hit M'8 J
�I II dll'IllS befOlo letnlnlng toh" home nt I If tOil -Stlilillole
B d_ett
[g-lIl11,nleeevI1IY [, ot 01 Belt
III� I sell COIl1'" to 'e" me be
[01 e lOll bill' W IX RUlllb8
II' II SIIIIIllOIlS leturnod
Hultllnole one tlay the I nst









) ou tiled II, tl nes 101
PI)!P flttlngs hee [J lek
all kinds 01 gill Sl1P
IV G RallIes
Mr B�n Grfrn6li II ho had tho
mIsfortune to get hIS leg bioi ell
olle dny bst lIeek IS gettlllg Illonr
Il" lIell"8 COllld be expected
IS hick III
tUII II Illfl able to Itt�nd to busl
ness
SlIIlIlIlIlth on "und IJ aftel It IISlt
of t\\O or tllleA IHeks Ilith lelll
til os In BlIlloch
MISS Geolgll ClOllCh
beell VISltln.,; hel llllCIH
J Olollch I etullI"d to il"l llamA
GlonlastSlt
men remem bOI thttt
best OIerolls III the
ROB lIo S the Cllr
11Ilrt 13 rtlod "
E C1 OlIvel 't still 8eJllug 1111til Sept 1
MI Bill H DeLoach IS out ==============__�=-�=--:::-:===="galll an"l afsevele attICI, of
t� phOld fevel,
PalOtyour house Ilith Hili ley S
rendy 111 xed pnll1t for sale at $1
pcr gnlloll by A T Fmokiln
DOll t fllil to Bee Glt.son '8 Rnck
et [lllces 111 'IllS Issue
Glen Bland
LOW PRICES
Communicated, pnpol I hilt thelo IS no truth III the
report J 1111 e not 01 eo qUltlleled
II Ith Ililyone milch less had so se
110llSltd,fllClllty Illever\lasmore
lit pOlice Ilith Illy fellowmlln nnd
dOll1..; hllttor th In I Illll 11011 Idon I I 11011 I h� ohJect of slIch Ie





line or I�ol\ Cut
'"
�;�o"" eJ will Istolllsh YOll
�1<1 • C A Laruel
.... '-HIlIO you soen the bnlglll11s
E C Oillels sille
MIS LOld dlld ,laughtel All
lIIe, hIVe I etul ned altel spend
Ing some time Ifl Dublin
See A J FrnoklIn fOI your sash
dool B Itlld hlInds
olle dol
Itt! fOI II h ,eh plollso sond 1110 I "'
N gil 8 1 thollght th Lt I could do
Without It itS I hillS so 1I111l1y eth
er p"pels to lo"d I ut Illell lIoel S
Illthollt It ""tl.flDel lIIe thnt 1 clln
not so halo I 11.111 I1sklllg Iltiltll1 to
ha\c Ill) IUllIlAlip nyoul s,bSC[lp
tlOn lists
OUI nOli $JO ooOCOlilt huuse ISI
"earlng cOlllpletlon Willie It IS
ReI II M IInllter plStor 01 Ille not ler) costl) It 1\111 be n leryProSb)tcrlllll nil Irull III ;;llltcsboro prett) blllldlllg II hen completedWill p1euch nL tile DOlin I bOil school 1�olk8ton IS uuddlJ1g liS somehOll80 IHllr Ilurv!!lc lIcxtSlIllllll lolL
ho" Plopelty IS ndVll,nclng III)1 A M lhe cntllIJ CO 11111 lilly IS
[J[ICO lfJotlll,nlLle those\\hoconJllllly \ ItCtt to Ltcl t
_____ .. have Itllld "'0 vel) IAlllctnllt In
selliligastheyoxpeot bettAI 1111
ces III tho I elll flltlllo
Cnpttlill [IICIIS thegrelttoll kll1ci
IS expectlilo to Soon bogln opellt--
I tlOns "' Itne! 1I0ar th IS plnce 1 heCliP t Boems to be stttishetl of AndFIVe Year Loans ne-l"li(OlihOI� Jfthorels '") lIe,lIthgotlated on Improv d III Chtulton couuL, It IS beneuth
the SUI fnee-there silane all topBulloch County faIms J lenlll thele I. nroport In ell
culntlOo III Bulloch th"t I hnd nat SIX to seven per ddhculL) 1I1th some ono halO IIIcent Interest. IIllIch IIII1S SOIOI Iy Cllt nod 1
ehot the ml1n fOI II Illch 1 hnd been
J,"led NOli If J 111111 not I1lso
LOANS I hottrd tlint" lad) put such repOIt
111 cllclllatlOn I II [)nld hnlenccusRENEWED. Bdl Njo of thllt Joko As It IS ]
!till loft to 1101 dOl If she IS , loin
til 0 of LJnc1oH1i1 8 TWlshtostl)




BUj Globe Illd Check Vllles
lIlcl iii 1,1I1d of III'''' fittlllg' ofW G Rlllnes
Next S,ll dn) Winds lip thA ex
cursluns nnd thA toughs and touelhswlil lillie to sttl) lit home or ) ISltthe blind tIger Nobody but tl
p Hlper or n IOul should go on nSllllCI!I) aXClli sian
Cill I 1I10lllid nnd soe the leduced
IJllces A I{osollo 18 offellllg on1111 hiS au 1I1llei clotlllng
I\(es",s J) lVIS BIUS 01 MAtter
lie leachlllg 1 Sln,!,pllg olass atthe B IptlSt ohurch tIllS week
Reull the lalge nd on l pnge ofE C Ohvols seiling out
PlOt O'QuIDn leHUlled Wednesday flOrn a tlllp 'hlOnglt LIbel ty Iattn,lll \VaynB 'Penl ceIlld ,Vale OOUlItlt'S He I epol tsthe plOspects good COl 1 III ereattendanoe It the Opefllllg �rthe school on Monday
\Il OUI tllll11l11el Shoes are nolV
gOIng It a gleat saollfioe See
one lot II e [lie selhn� nt 50 ote a
pIll C A Lamel
MISS Lllhdn l'lylOl of BYlOn,
Ga IS VISltlllg the family of MI
D P Avelltt
(J,1lI y ) aU! W"tches, Clocks
,lnc1 Jel\ ell y to J E Bo lVen 101
leplllIs, It rhe aIel POSt offlce
st,lIld
MI IlylOlJ Scal bOlO anc1lnrn
Ily me VISltlll!( telatlles In th�
11[Jpel IMI t of the county
A l{osolIo has a lot of Illen s
slimmer underwel1l to close out nt
CO�I W'm Asay UllIved hele
= W_-..,.=-.__B__I----,=M__A__R__T__I_N__.==1 lew days 19O fl om OhIO MI
Blackshoall Ga, OLD
As,ty WIll assIst III the sohool Pres'hyteriallnstitute, u
1311) nothing but tho uestJ)ollblo
J)IIl1nund Belting nnd (II) II'lnp
pIng For sale bj
J G Blitch & Co
Money to Loan
1 hQ BeRt �Iost and Freshest cund) In tall n nt 0111 storoUneedn 11Ild Mdk B,sou,ts good fOi slCl folks





Grayl-Iair \ GATES KNOCKED OUT
8CIt!NCE ABOUT DCENERY
KIDNJPS U1RL
Rig Operator Drops SQmethln,
Over I hree Millions
Morgan's Railroad Merger Plaos
Now Seem a CcrtalDty
ncr to fro With HIIII at
POint of Pistol
SOUTlJERN ROADS ARE WILLINO DARINO DEED or A lUNATIC




Father Was Absent (rom Home at tho
time and C rl 1/"5 Easy MOl
Searching Par-tles
at \York
There IS this peculiar
thing about Ayer S Hair
Vigor-It IS :1 hair food,
not a dye Your hair does
not suddenly turn black,look dead and lifeless
But gradually the old color
comes b,lCk,-all the rich,dark color it used to have\1 he halrstops failing, too
$100 I bolt e JAil d 11111••
Oeslre to Control Led
Willi Street In Great GICe Over
Ollcomfltl re of Arch
Ene TlY
THE FAVORABLE DIZ y? Headache? Pam
bad! of your eyes? It's yourhver! Use Ayer's Pills
Waul} your moustache or beard a
be.ulI�11 brown or rich black? UseBuckingham's Dye
SOCII. I) d ill II.orR P H. &co., NUhua N H
M ogrn 1
XXMooeH.1
I'a r lIeel CI IJ




Combl"" Com fort Ens. and Elegance
e suow ute oyu




Royal Wormter Corset Co , wo co••
-. .....Old Reliable Liquor House
418 420 WEST BROAD ST




� II 11 ces I OL u I oull
LIST:







Democr-ats Mnke S gn flcant Social
Calls on Cleveland s Mayor
F'or EO ne In) s past lea ling demo­
crats of II o cou l Y I ave been q Hotly
I Into G _...L .. "�Ollo to makeQ��I�lgcLllS on "tnyu,)lohn.son 1I1Ul
S officG I the city 1 all I as become
h a. n ceca. to 10 uclans ass mue
Hal Hi 8 tumoua guarded








AFTER THE TIGER. I
I, fi,11 I. U, 13111111 lilt tho
Ii"" u .1 I Opell III" I! "
Tiger Is Closed. D.ath of Ir. lalachl Parish.
Aftor 1l. loug uud useful lifc eov
ermg th ulot.te I LI lor 8eOIO)0 liS
"HI ten M I �I I, I I I "Ish bet
Unclo Mill
Cotton hns opened l1IL1oh eurfiar
thl� 10 I til, I"'" tI 11,,1 the h Ids
I\fA I Ilito
oc












\1 e have ntered tho .Buggy
Wngon bus ness 11)(1 are put
111 stook thA b st. the market
lords We do not isk I furt
101 our good. ln t Bell very lensublo II 0 Invito \OU to see
II lite IS boforo bUYing Eleth 19 elso I linblo nnd chenp
J a 13IItch.'(.; o-
[he Confedernto \
union nt nil I 11I0ro Ins
challg d to Sept II
Iho waj 01 tl 0 bl id t gOI IS
hard It nd tho pu th IS strew 1
thorns lind th sties
Shoes.
------
Oc II 0 Ie CIOSllg alit alii en
5c I I e I ,e of shoes II ey 111 1St
5c go n t ) CU II e II II t tl e
5c
1001' lUI oth I foil goodsIc
�J 50 shoes fo
Ie
$900 sl oos fo
100 $250 sl us 10
county Lhele 1111 11.0 Ippell
photogl Iphs of 0 II Plolllillellt
II en lnd lIst bnt not least 0111
I1letl) womell 101 'hIe11 Bul
locb IIns 1l0W becolll 1I0ted [10111
tile
doz
E\ERY PENN'l COl1NJS AI
Glisson's Racket Store,
$""0 I •
, e.1 • �
0 Sp II t I I.h mael te n he
I, f tl e DemoCilt c Pllty ex
We als Its thol I s to GIO'81 Clo,a
( I. I 11"'
for hiS contlll ed sIlenco
SH. t' J
L( , The AUgllsta Chlonwl the old
t dnlly [�apel II Geo gl I I ns
ne Into th 1111 ds of " recelvel
e load of debt 'IlS too I All)11 Gora
_
X X MOl(
hrllccl\lIs ..u,OllqUlebus) 'IIII the
011 li uk Itlt llg I 1l1l el 101 II Iltm (he
No • a,e made they h II e fO he
XX:XX 1I['\ered
01 I J 10'
h lie mo'ed III wlLh liS In )Lh"l
wUlds 11 VIII htl I pUUllOIlIOII
which VIII 1101 ollv be IPld hy
leVIlI) III III WOllllllllldclllld III
Bulloch bill 11111 Ie IIHllied I y
the tllUuS lIlds Illollgiout Ihe
We "III splle no
I en"w III I ts III". P
kllOw YOIl lJa ve bee II I" ed hy
IVOI thlpss SpeCI I sheels uut II
IS 011, III t"lltlOn to [Hit ollL SOIlI�
thlllJ (h It \I ul eclIpse I�) LIlli';
evel sent Ollt hom thiS sectIOn
A. II III 11 d I L11l11)!'1 of td, el tIS
Illg sp lCes III be sold alld 0111
leplPselltlLlIH 11111 0111 on Illose
busllwss llIen "ho have publiC
I
Spllit enollg-h 10 pnt thamsel ves
befr)! e th.., iU bllC In a publIc I
I tlon which Will be unlv'llsally
Ie Id IIlrl plPsel ved Look Oll t
101 Olll Speclli Inilustnul and
SOllvenll edltltlOn " tl Intend
It shall bA a hummel
1Hl ONE-PIUCl CASH SIORI
MISSED THE HAMS.
Ou lnst SlItl rdlt) the ell elin g
of MI J M DeLoacb Ilear Arcola.
'ns dost o)ey b) file lhe hIll
I) 010 n 'ny tr0111 hOll0 nttel d
ug It p cn c lit the tlmo tho fIre
stnrtecl They reachod hOllle IU
tllne ho"e,er to s I\e the contents
of tho tllO hot IOOIllS tl e firo
hn, g 01 glnnted In tho 'Iclnlt)
of the stove lie v of tho k tehen
We dill not lear 1 If Mr Delonch
fin) llBllrnnce 01 I 8
1 0 lox
ose,olt IS tnlklug nbollt co,
IIlg the trusts "he tl e boss
tho trusts run tho gOl e n
I
RI PUB[ICAN
Ihe Inst DIStllCt Ropubl Cll
Executive COllllllltteo h IS been
IIled to llIeet 11 Sn,"nlllth to eily
'nd t s the 01' lion of those II n
position to knu, thllt 11 Clllldldllte
vIII be put alit I OPPOSltlOll to
ooseyolt I IS boen talk ng to
orklllgmeu of New 1 IIgland
t the fnll dll1ner pn I Iho)
etter see Mark HanJJa tlel
41l,forgan nbout thnt buslIloss
01lPOStilimoro Air I ",e round
--- a Iltfge concreto buIldlllg
....
se of erectIOn "IlS blo"u
..IDQtl!e fo v dl1Ys "go The
00 f( n�lIt �5 000 00
Old
No" Sho" Conllug
On lhllr�du) Illgt the 4th 01
September allltmilteur troup of
Syhalllu S young poople wIl[ pIe
SOllt to the Opera House 11 piny
lor the bene! t of tho Ihptlst
Churoh In Sylvanln I1lld lIe clIn
yromlse to oll who Come a It nn
evelllllg of mre enjoyment
II 0 piny IS , cOlllmecly
Bob lind tho CIlSt S as falla, s
MISS Rebecca Luke (AuntBeckQ))
-MISS Luole lIIore[
Jenkllls (the butlel) -Mr Vll1dex
Hand
Plitt) (the malC[) -MIS
Luffltte
Kllthellno (M ss Becke) s
-MISS Knte K ttles
Ph lip (MISS Becky s l ephe,,)
-Mr Herm II Overstleot
1[nlloll (Mr Bob h.nthol ne s
Friend-MIss Slid e Normlln
!VI I Brown (who 18 SOl ernl people
II one)-Mr \� "Itel Moole
At the end of the pillY they w II
plesent a dol ghtfuli) tunny falo�
IU one net called Popp ug by
Proxy II regulnl SIde splltte[
III \\ hlOE thOlO IIIO s x chnlactolS
I Ii en from tho cnst Of]\[l Bob
\\ I th tlie exceptIOn of U lOle Hoz lin
lInXIOl S fntl er \I ho [lops the q lies
tlOn fa, h s boshfll son al d hilS
renso 1 to be sorry fOI It thiS Pfllt
IS ably IIIled by MI A SAnderson
IIho"Illkeep)Ollmglllgfollllf
till bo II
\I e hope th s ntettnl nont I II
Iece" G I be 1I1 pnt[onngo 's the
cnst IS tul on f,O II tl e locnl tnlo t
of OUI sister to vn II ellS �Isb fo 1I
,ery ,orthy CIlUSO
AdmlsslO 1 feo I IJ be
15c
IIllIle we hnve nl\\n)s been taught
thnt there "!IS uo IInllt to spnce
)&t we thougl t there \\as 1I 11m t
to the klUd thnt newspapers use
bllt In Ihls Call test lt seems that
there" liS not
Wo hope thlltour good fnend 11)
North Georgia will not bo s"LIvll
ted on those fine Brooks cOllnty
hums They al e 1I Illnty to tlo
Ilvernge North Georgllt edltol
We f81[0\\s do\\n here II) Gods
country aro uSAd to them In facL
thoy nre Just comBlon ever) day
eatmg \I'e hnve ellten so mnny
untIl I lie nre sorter fltUmg out
\\ Ith them Ot r snbscrlbers thro\\
In one ocnss onally \\ Ith n snb
script on Why bless yonr soul
thiS IS somell hat of a ham grow
ng country Itself We don t
LIke hllms nohow especll\lIy so
\\ hon they 'lie awarded to the oth
or fello ,
Lorin Ray nnd DoSoto Fordha n
two smull boys engllged n n satto
all Monday "ftemoon Rn) drew
Ille blnde alld \\ otIld have carved p �r
up young} ordhllm hlle! not otl ersll--------------------------� g �Interferod Mayor Johllston fllled :lO 908
them adollnr n piece ortwo Illghts THE GLOBE � !�'11 the cnlaboose They got oil
8, R 8eLIght all IlCCOUllt of their nge
80 883
·-rn-----------------------fi g�HEADQUARTERS. 26 821
20 8 15
J7 812
We mVlte ) ou to mal,-e OUI stOle yom ljeadquat5 809tel s when you at e III town We always take pleaD� � ��
me 111 accommodatmg om fllends 111 any way ,,� � g�can 4g 7 82
In case you should need anythmg a man. la�
Ol bOy wealS flOm shoes up om salesmen WIll grorColglad to show you at lowe t pllces • (Ocone.
NotICe Om Puces Below
Milledge Ilruw I III old CltlZ" 1
f the B iarpntch tl atrrot died
ume t! 'ys ago
Mr P 1 Bruuue
A Picnic.
year or so s 110
nuturul fe blenoas onusod fro n 19
It WIlS realized that recover) \I IS
indeed doubtful f posaihle
I ho decens d was "ell knoll II
hnv IIlg "sided It the homestoud
III Bul loeh count) .. bout flvo m i les
north ofth R pi 00 for Illfllly yours
[J nolo MIll II liS I consistent mem
ber of the Primitive Bupt st ohurch
und his deubl remov es one of tho
old lundmnrks A lnrgo number
of friends und relatives mourn lus
loss umong tho II bo ng a III mbai
of tho bost o tizena of this nnd ltd
JOllllng counties F u lernl BerVI
ces lIer held lit Ashe s Bflnch
ohurch luesdfl) ,fternoon
A 11Irge gllth9rI g" ns In ttend
IInce tostIfYlllg tho populun') [,nd
esteem n" h 0 1 tho decellsed ,ms
held -13r) 01 hnterpr se
:rho mnd Yon Havo Always Bought. BIHI whIch 11M b_
III u.o fur 0' or 30 l cars. hus borne the slgnRtnre of
nud hns beon lIIB(10 IIneler hll per-
80nn18111" rvlslou Minco Ita lufRlley.
• Allow 110 one tu decelvo YOIlIIl tbll.
All OOUlltlJlllllts. rmltlLtions Bil(l "J"st U" !fund" are but
EXI'lJIll11ont.� that trilio with nud Cllllllllgcr tho health ot
IuCJluts uud Childroll-Exilerionce Ilguln.t Exporlmou'-
What is CASTORIA
ell"torh, Is JL Imrrules8 substitute for Custar Oil, Pare­
"uric, D. nl'••",,1 Soothing Sl rUI's It Is l'lcl\IIIlnt. It
onll14l1118 uclther Optum, 111m I'hillo nor ..thor Nnrcotto
Hullstltlleo It. ugo 18 Its gunruntcc U de"tlllYs 'VOl "'"
urul IIII"l" F",,,rl"huess It eurus DI"•• III1'" "nd Wind ..VI
Culle It rellc,es Teething Trouhles, "Ill cS Cou.tllmtloll ••
",,,1 FI,tuloney 1 t nsstmllutes tho Fu" llfful"tlllO the
Sturn 'ch ruul Bowels, gh Ing hClLlthl utul ,,,,turn! �!oo,,"
Th. Ohll,heu's Pallaccllr-lho Jllothm M Illclld.
CENUINE CASTORIA ALWAY/
For lust olnss clelllllllg nud dyo
lug clIlI to seo Too Miller lit the
Ch nose Laundry \\ ark done
promptly lind de1Iyolo(\ eo Mr NV]) ] 088 hOB 8eo1tn.
Ilocatioll 101 h 8 !!11l11ory Illl ---I nst lhlllst!ay IS SIIIt! to I wo go lIhead to put It tiP rIght ROUSD
been tho hottest ehy 'n 31 )OUIS He wIiI equip It With the urho thormometer wont to 102 I' Doublo Roliol S�a Jslune! ISavannllh We haven t henrd flOm Vvben com ,Ioted It 1\111 be 01---MIllon \\ 0 supposo tho thermo I II)moter bustod thOle the best III thiS section
�==������������������--������'_.y_Dn_II_'
Will Put Up • Olnn.".
111-···················································· , , usto M..
Clothmg
We undolstnlld thnt tho Ju y
Co n IllSS onors wh Ie rev IS ng the
]lay I st last woek thlew a It of
the box the namos of nil the men
who composod three T nnels of JU
rors wi a I n, e brought lJl verdicts
of ncql1ltlll 111 three d fl'orent CIIS
es whoro tbe defendent WIlS clellr
Jy l)fo,en gnIlt) Wo did not
lenn what p tnels tl ese welO nnd
h[lve no mo erg ht to slty th"n
lilly one else but lt shows there IS
1I tllne com ng wheull mnll II III be
p llished for the Via llttlo of 0 tr
111\\ s Ihe sent ment of tl e pea
pie s glO v ng 111 tl IS d lectlOn
MARRmD
i:lll cln) lIton 001 lit 3
Mr R I dol pi Blnckbl rn
an,lM ss Anna \\ Itersllereul red
In IIedlock nt tl e ho no of the
Imde s moLhel Hev W 0 Dnr
seyofflClntIng Wo congllli tlnte
the cOllplo and " sh for thelll n









B W: It In elllclency It IIIes and permanently cures
� Indigestion Heartburn
.nee Sour Stomnch Nnusen
",Headacbe Gastfllgla Cramps und
.Itberresultsor Imperrectdlgestlon
fared ')y E.. C DcWIU A Co Cblcogo.




We hav8 lidded a I I e of st tple
lind f!lLlCy gl ocelles to a r I ne of
goods It S t n, IltentlO I to nllY
nothing but the ,elY BEST GOODS
Our stock s all ne , \\ e hnve
old stock to ark all on you
Glle us I cllII
Don t la 11 to see Ghsson s
Haoket [llloes In th,s Issue
.".1 � 1"
gc s J 1St
S�VOI [II of our people vent to
Do, or on Tuesd Iy and h id , P 0
n 10 on th Ogooohee III the crowd
were Mess H \1 Teo Dr Moon
oy D R Groov er jr Hnrmou
DaVIS \\ N Hnll n d M ::;
SCUlbOIO Misses Zadll ROlilltroe
SIlIi e Wllnborly Kittle Stubbs
nnd \\ IJ e Rountree DI nn [
M ra J I ROllers
veek
Re, A L HI autlej of Sylv I
I II IS nsslstlllg the pastor In a
protrnotod moetllJg at Mocedon Il
churcl thiS "eek 1 he congregll
tlU 18 Ir Inrge
�lIss \1 ultou I nil ar "ho
beoll VISltlllg nen, MIll Uny
the pnst Ie I "eeks letl rued to her
humo It Altlln ahll a 1 Wednosdn)
MIS J M B 11IlB of SClllbo[u
's v s t ng MISS 01'1 el II Strlllge
th • "oek
Re, \1 0 Dnrs) "I\S n tOI\l'
aile Illy thiS week nnd lepolts
hllv Il� Sllllll" lu[go rattles lnke
stretohe I III the pu bl clOud "
I rant of Ill" home [I few days ago
Mr J I Bro ,n of StIlson hilS
Just retnrued from n ten dll) s still
lit lnd all ISprIngs
�I r S \\ SlittOl I as leused the
barborshop on Liberty nonr 1\[ont
gomel) St III Snvannnh 1hls
doos at menn thnt he \I II
t phs Stntesbo a slop He
II 1 tl em botl
Increased Mail Service
lhe mn I servICe Oil the Stnr
lOute betweon iStlltosbolO lind
Bloys hilS boon ",croased from
tr veekly to da Iy rillS" III be
"glent uonvelllellCO to the people
,dong that llIle I he new 3el VICO
w II sturt all Monday
xaetly
dunk s I hnt peoplo buy
nutl the) 1I1e olten seen drunk at
nnd conllng flom such plnces und
el erybody kno IS thnt boer lind 1111
SI cl slops " II make a mon liS
dn lk ns regulnr moonsh ne or the
old pop skull
I£ II "" 1 must sell dunks
b II OIt)
I hOle t Clln be legnlly sold and
not tly to SQII t lllldoJ the noses
of people 111 n d[y to v 1 01 cOllnt,
It does I OL pny Ll the long run
for sooller or later II I))nn wIll
COIllO to gllOf nnel the la" wIll IllY
ItS I en, y hllnd on h III lind even
f he escllpes pUlllshme lt b) Inw
It IS n notal ous fnct thnt mon
who sell suoh stnlY ether legally
01 Illog[III) uelOl make ll11y mOil
out of It lU the long r IU because
tl at k nel of wenlth elOAS not stICk
w nEllis
�fARRJI 0
On Jast Sl ndny mom lUg nt the
bome of the bnde s parents Judge
F D Holl \I)(l un tod In the holy
bonds of mntnmony !lIISS Dorn
Rountlee nnd Mr J W WIlson
I h8 br)de IS 1I daughter of Mr
G G Rountreo lind tho groom 18
1111 onergotlC ) oung fllrmer of llul
1001, Mny they live long nnd
c: _� IS 'l. Clo "-"\. ... .A. •
D .....h. �lheKndvOullaYliAIWaJSBIIUgil!8Is."'" Yi?�., .:&- �
It IS \\ Ith deep I egl at 'I e
chronlole tbe deatb of MI Robt
M OVtllstleet of Peyton All
hng county lathel of MISS L,z
ZIt) Ovelstleet Iluceut pupIl of
tile Statpsbolo NOilTlal Iu"tltute
MISS L,ZZie IS pleasantly lemem
beled bv IIIlny SUe hl\Jng
taught I velY sllccess[ullellll 01
s( hool a few mIles II est of tbls
Hel llIan� fllends hel e
thIS hel
My school WIll open at tho
old ucadelll) blllldtng on N01 th
MlIll StleeL on the fust Mon
day tn Septelllbel I am pie
paled to give your Olllldltln as
good tlall1lng as they" III get In
the IlIgher pllOed schools So
hCltlllg YOlll P ltlonage I 1m
Hespt
�[lS J �[ Laid
ll::ttiOIlS
St Itesbol 0 NOlin tl Inslltu te LO
be pleStlllt It the opelllng of
school on next Monday mal n
Illg J II 0 QUINN Stallings Will Not Come.
Ne 's hns renched 11S thot Mr LII
the I Stallings the Augustll Iller
chant "ho hnd contrncted for Mr
\If C Pnlkor s I e I StOIO" II not
be lIble to be helP, nder 60 days
He "rotn M I PUI kOI n d nsked
fllIled to get h s bUSiness nrrtlnged
so IlS to be al)le to got here Septelll
uel let fiS he expected but stores
do I at LIe lelle 60 d lyS II n hURt
I ng to, n I ke tillS nnd 1\11 Purk
el IS I" Y 19 II stock of goods nnd
fill 'g the stole III lllself JI[r Stili
lIngs 1111 probllbly get he,e tow
lIrds the tnii end of the filII sell
SOil
tr n m! I,
4%t
fi: to- Jon.




40 to 3 40
09 to 5411 TO
test :;Lllu!NotIce.
I xoeJslol Aoademy \\ I1[ be ro
openedl a the jill! 808Slon on
MOl dny September ht 1902
I I orough ll1Btruct on g vell III 1I1l
cOll1mon I1nd h gh school bmncllea
I orr tel ns "tc npply to






For Infauts and Children







� I to 149
Ito124
10 to 411
g goo Is 81 rts l,e.
S fit J 0 est I roes
15 to 24
Jelks Forces Claim DecISIVe Yic­
tory Uver Johnston Cohorts
MillionaIre Sage Says TrUita Will
Eventually Bring Ruin
n It.Fl'11 SR�' In an luterv le\\ at
N41\ Y,) \( I h I 8 I it J eterr 11 to 1\
I IIllubel stntcmcnt quoting I Pici
pont MOIJ;flll UK Kn�lug that the ern
or G ou t t IStt� hnd jUlit begun nn I
tI at mere gig rnt!c corporntlcua ale
atorc d l u the ucur future some or
w h ch IlIl\y 0\ t'l shalla" the steel t lust
�Ir Rug ""Id
Whether 1)11 Morgan said that 01
not ccmhtnutlcns or nil Iudustr! s nrc
\. 11 (!III1C \0 true go\clllInenl Not
onl) 80 but the) ale the OPI)leiSOrS of
tho people
WI II \\ 111 he tl e result or such nn
ern lilil{('d a reprusenta tlve of tbe A1S
ooclnted P eu
I, auch an event the Amertcnu
JH'OI)Je \\ III I 'foil ugnlnat thorn untl
thelo viii be 0, mclal rutn tbe llke oC
\hllh Lhli; country hns uever seen-c-o
AI v ntl er
THE NEWS. PHIMARY IN ALABAMA UNCLE RUSS A PROPHET
U'111ERN NORMAL I 'f11 UUE
DOUGLAS, COFFEE COUNTY, GA
HIGH GRADE SOHOOL FOR BOTH
SEXES
....
?cc .. t.,; ;;Iz "JI r.c: and (i3c c.tc G)"",,.. t,
I Hili' III IIHI�IJ)RII(I\lIHI� r.wI'Ri
HI SI :SUIIOUI. [Olt 11{\INI1iil. II \UIlt;ItS IN Illb
S[A[L
Publilbed at State.borD. Oa •
BVBRY FRIDAY
.,n.•t.te.�.r. 'lie".l·ublllblnr Co
MAJORITY PLACED AT 25,000
Contut nn I ntcrcltlng Onc Owing to
wndu New Fr�nchllie Restrictions
Only Six Countlcs Conceded
to Johnston
...
Streng Plea For the p, I petuuuou
ot Soulhefn VII.IOI
Tclis cr the Good Work Done by North
Carolina and 10 Anxious that
GClJrgla Law Makers Take)
Some Action
wms [(051 EC Ur III UlWIA 501 DIER)
-c-In eollhilOi or al f'el curs let V H'li
No tull untl OCC) II Vip v \ ijl n ln v
throe persous wer, IlIcl and twenty
In]u 0<1
-In Ii rues riot at turtteuupotla Ind
S lIIe/a) the whltes U lie a l vlctortous
Nn 01 e ,\ ns Jc llled h t sev e at I ersons




he tries to gl ve you Lhe medlolne
that he thinks w ill roltev. your
pAin "hen you
DRINK LIQUOR
YOIl want to drf uk the best )'0' I
c all get rot th.ct least monej I hal
Iis turd 10 rilid unlu811 you kan ..where to got it rbat: .,t l IC)OIlC 111 get from IS Whyt I'F or severn! re "OIlH One 18 we
I ave 0 u- own dlst.iHery second
when lOU buy from 118 YOLI bu,
one gallon for the SI\1II8 prloe ..
YOll 0811 bill Il glillon and third
if Wf.' chi" go I he Bante price a •
other hOllses "(] g ve you 1\ bet
tcr lrticlo for t.ho II10no, 1 r lOO
hn�e neVer ordered trOIll us glvt
tl8 3. trial Itlh.l YOLI Will be oon
Yillced Whftt�OSBl is true It Iyou (liltl ollr goods are l>ctter
t han other houses "·0 WIll be ,lad
to oontlntle to Itnd you �h.
MILLIONS PAlO GUARDS
Large Number of Officers Employed at
Idle Coilierie.
A dispatch from \\ III esbnrre Pn
IHI) s It Is csttmntert 11 at the coni
anrl Iron policemen now guarding the
Idle collieries In 50 11 counues at th
anth ruclte legion number G 000 rl c
employment of so mall) eneclut guards
I ns nee ssltnted III cxnen lilt re by






















Editor Watereo, Swoope Down Upon
Newport Saeulety With a 51::
zlu 9 and TI enchant Pet,
-e-Scnator 1111111\, 1118 gl\ el III 1\\1
hope or tho rua l f.i Ilk� lCII11i1 tUng
S 1.) s ho his exhur st d all hi); pOl
crs In fTol Is to bring ,,1J0 t pe ICC
-TI I C) has coucerled to oil the de
munds ot tho UI tto 1 Bta tea m I f len I
Iy ralutlous \}ct\\EWI ti e t \0 couutrtcs
have been restored
-By a mnjollt'! at ala It 400 'J m
tur co m ty Geo gill goes el
-IIHl negloes ale IIlJll c I b) 10llse
"necked hy slo III at COl llgton Oa
DIHl t"o \\JlI lJlblHlbl) clle CIOI s sur
rei ccl se' erel)
-1111 ee neglOes 8. C rcported dead
nnd t1loo."hlt� men lind lhlPe blucl(s
10 I.ttleBell's Pure Rye. }Imperial Nectar Rye.
BELSINGER & CO.
--DISTILLERS,--
43 4ii WJlll II I H SIlO 1::1 Sa\lnlllh GeoI"'IH
Pnces LIst of Other Goods Furmshed on Ap­
plIcatIOn
Jlll", 1IJ1 or lho !'\ollh,\CSl lid
:XX.XXMj8t "tth scttlel>; lhc Cttllc�Iu ')1 dOl hc s �s "m dlslPl1rnl It
� Ilml nd tic pllce of III nl•
IH't III II cutly hl;1 C Beslllcs
1111 � 51'!11 needs 111 Icl ICRS
I 0 Bv.x 'l.ju mostllcoplc liUPJl0IoiC It dot F.
1\1. EDWARDS
) lIal, Geol J'f t
l?JlJjSiCWlJb ,& B?t9 (jean,
\l1tlp;pllll ��"ellrle'IrIJl� 1In'lel",BIIIlIIPIClt\ Intl de
Clel�e \I 151, I ,�II lile L\I�
Inq'lll\ptl rl,etlt nle,s Hullel
n 1\ PIPSS
101 PllllculllS (nnw loseaol
\I Ill. Ille Il i:l I III b I
J( II II ( Iml beP
REMEMBER
Il1lltJ l11n]lIflls ltthoSflll1C(ld
stllnd nil I "" dll ) s as lend) to
gilD) )"
us de
to cal SI leuillon
BAHGAINS
COMMERCE OF CUBA
Summary of War Department
Show6 Value of Imports
1 he II s\ III dh I")on of the wal de









MILES GOES TO PHILIPPINES JOlJNSTON & SORm'R
�geuts
Stlttesboro GeolW'.
Utl\e dectensed (; ...
h� from lull" l null II Iccldclll:s
lJldccrcnscd DOle tball ihe lJel
I .].'1e tlte pattill abolition or.,1' �
)S on .Iaue and II,e lol,oullo
8CIISO J 1 ust
fenders 011 ellIs six lCCl18 1.,0
IOIU this SOUIce bl\c declcllscO
ceut
With Perml65 on of President Gen
eral Will M .. ke Inspection
,\ It II 1 eference to tbO statement
that I Ie Itenant Genellll Miles Is go
Ing to tho Phllipiline liland� Secla.
tar) Corte1)0 I sail MOt <lU) night
a nernl M !les IS going to the Phil
Il)plne Islands \\!th tl e I el mission at





Farm and Town Loans
at the lowest rates of mtel
est
AlTORNIEYS AT Li\W,
Do you want an up to date live
newspaper--one that will keep you
posted un affair. at home ana abroad?
You will answer the question affirma
tlvely by l'Cndlng u. your name and
lublcrlptlon far thl. paper for a year
ar .t I...t ,Ix montl>o
Office Oval the Post Office
WIll plactlCe 111 all the
comts I
-Phms. tOl the l100lllg or so ttl el n
loads a e plactlcall cOnJllelctl by J
I lei pOLL Mo gu
-ffid\\8 d Hel \.11 gtcr h othel or tho
1 ttC' nohel t RemIngton '" I a sulddefl
nt NOWI Olt Is wi I to I old to the Ollil
1011 thul his IJ olhe met deatl IJ) Call
\lia)
-R Iss('11 Sago in slaten ellt n ade
to thu Associated PlOSS clecll�I"s that
BETWEEN
-Hou John S '" Ise S 1) s new can
stltutlon of VItg.1t In s not 01 d never
I ns been consUt Ilion of tl at stale
-I he fleeL til lei Adm I II Illg�ln
son til I COlllmandol PII�b Iry ncar
10) ed ofC the "hssuchuset const In
mimic- \\llrtnlo
-p csldent 11111 of lhe Nortl ern Se
c\11ltles Compan, attnel s the \llan for
au isthmian CU,llll
In
-0 I e Balls \\ h Ie eutcilait lug II
lJnlb ot ciol Iii gills 1 Chicago \\Ith
the mem\)cls at his staff dlMII s "Ine
Crall tho "ilpper of his 113 tl e
-Nino men VOl C IlIle<i I a
mill cxploslon l.t 'V III ngtol
\\ ednesthn
-]ho Intel\ e bel \CCI h.llget
UI d tho 1I eo Bcel gel (' Il s III Uti echt
Is IcpOltcd 3torlll� hngel til\) aid
them fOI S I I cnde) illg
-Iho ji,lIlhnclt at CalO 10\1





























-C01l\ let Ol} �helto!1 "ho e<:capcd
rlOIll the Atlantt! fetlu II Illson '\8"
C Lpt 11 ed unel nn excl lug- cl nse for
til Ly miles
-J Lmes 11IDtei a SnHlllnuh b okel
thlentens La nlOCC(' I b� manda.I s to
compel Centlnl ali on I to PR� s'1�d oJ
pel cent dh hiel d
Complete nformat on rates
schedules of trains and
sa ling dates of steamers
cheerfully furnished by
any age t of the compa,y
-�t n campnign mcetl! g near
Green,ll1e S C Tt esdl'ly Woltel Me
CUI re I "OS shot to death and Ernest
McCallell ... IoHI , mmett Styles wound
ed by Cn, C) SI) Ie8
-SenlJ03lci A r Line ocud Jctor is at
tact ed by negroes nenr nalclgl and
I red Stevp.1 H 1l1ld negro J}Ortfll '" ho
"(tIt to hi rescue tie SllOt fo mer
I IIled al 1.1 latter fatally \VOl nded
�h HIHI
THEO 0 KLINE W A WINBURN
Genera Sup t Traffic Ma ager
J C HAILE Oe eral Pa.s. r A!;enl






I UO'lIPI �I I \ I
GOOl) \\ on,
Ha\reyol1l hOl:-;esand Illule:;
shod NOli m the tune be
f01 e then feet aJ e I Ulned
SATISFACTION
GUARANTEED.
l n WAI WOltlJl A,Stsl ilL ')t Gellt I d 1};tS':) II� J r;'�tlt •
i SIt\ II l1ull - Goo gIn. t
l- -<o-+� ........ "' .. �.......J
-c Iy Shclt HI can vlrt No 25 f
mal es lis @�CRlle rr III red [\, prison
at Atlanta while he wr.s thought to be
takIng exclCJ!le
-Chnrles 1\1 Sch'" ... b goes to E 1
lope It Is Silld to combil e the Sileel
IntJustllea or 81 glan I IlIlt] G�I nan)
-III Ige I I allc..J C Ran lolnh
chalged ,vlth nbs ondlng "ItII $ u 000
\\ hlle j ldgc of probate co lit i\ ont
gomcl) Ala :lui "ho Is 110\ In Co
II III bin I, hel Lo "00000 It I Iindel
"hill \ hlch I us been attoched U) �he
state or AiU!bamn
-POlulist Iml ty gives I p the h03t
In i\llsslsillppl nnd O1g�nlzatlons dis
�and
'\ Ol gl ent IlapF.1 (all
Iud a It ho\\ mn]\I vete n IS <1
lcrs or the Jegl!.!lo.tu I.e! a �d liD
llalders 11 a lip 11:.1. ISDn
8t ,tcsbOI 0 Georg n




FANCY QROCERIES AND 1IQUORS.
JUG TRADE A SPECIALTY.
Gonslgnmaots of Country produce Salie"ed.
340�2 West Broad Street, SAVANNAH (lA
North CarolIna Corn WhIskey
At $1.50, $1.75, $200 and $3.00 Per Gallon.
DIrect to Consumer, savmg mId­
dlemen's profits
All exples chaIges paId by me on packages of two
gallons 0' mOle Telms Cash Wlth Oldel
"r tc lUI de I pt"c Olro liar Referenct! C( mmclclni ngcllOIes or





I am liLted up for the manufa,ct11l8 of fiIst class
Picture Frames and Mouldings.
Old flames lepaned and glIded and made to look new
I makR fmmes '00 fit any plCtme, on ShOlt notwe
A fulllme of regula!' S!21es J\eptm stock
c. 1\1.[. CU1\I.[lv.[ING-,
StatesbOlo, A Geor�
�I rs Hltl11 pton P",ker has
spondlllg" fOil du)s wIth herdllllgh
tel M,s D r T "" lei Sho soems
to liko Bullooh le[y milch and pOI
hftps IlIU) mltlo It ft pl1rt of hel
hUllIO III I he llelLI futllle us
htls "SOli I,VIII': III �t"tes"orobo male 11IohtILbie to !llIse cattail c: l'ftlkol lVe could extendlot th"" IIl1Se c tton If oOln, ""01001110 leI) henltll), �hollidplftnteolll ItfOi ho.;s IAL thelll
shedoth,sfls\\eliketollll\oslIchliLISO hogs goats 01 an) tiling olso,
peo"le us MIS Pud,el 11\0 Ilmong'JIlt stHy 011 lIud ntlsc Ilot n n on
liS
I lOllS, lelolous clispo·,tlOn
�llss Wulton IOlll8rJ�,eIY loot of "ulci In Blllloch
cOllnt) should be IItlllzed [he
do) IS not far d"tnnt IIhen elOI)
11001 nnd COlller II 111 be t'Lkell lip
nlld made useflll "ud p,ohtllblll
If 110 lIolllci keep p"ce with tillS
plOgl OSSI\ e flge of 0111 B lie II II Illlt1 0
to bo IIp!llld dOlng- Justl) u�e thllt
dOlolop that, II hlCh wo possess
1 hope the dny IS IIot 1M dlStlLllt
"hen on SJme beautiful SlIllllllOI
mUlnlllg, I clln lIake up with all
these potltlOners ond lejolOe Illd
lelllllth I We hUlo lought a good
fight 11110111 fertile hills Me glOIl
lIlg III cotton und COlli, our 8\\UmpS
lmd I nile) s grolVlDg In anne, lind
all r old saud III lis on C!lnooohee
plodllCIUg cattle unci hogs III nblll
dllnce CIlIZKN
Bank sfStatesdoro. lVe Ille Illso expecting to 801nhell I Lhe Ilnglllg of the lIeddll1g
bells 111 IIIIIOIiS c"reotlOns flOllI
the III') lie helL[ of Ice oream nnd
cltke Sl1ppelS nnd th' yOllng peo
pie ell 1\ IIlg ant un SundllY after$02,000
nOOI1S
the chll 11 pIOn ho,; of thiS seotlOl1
\\ hll" 0111 clp\el MI MeaohulIl
th I n I,S he hns soli ed the plOblem of
111,,1 Ing the lI!Lnted hUlse shoe tlll,t
hus beAn needed so long 11lso �r I
J H Gill) seems to think he has
ellrokued ILt Iltst and he expocts to
l811IUm "here he IS as hIF1 ClOp IS
liS gl "t It Sllceess itS he cOlild nsk
lor-don t Llllnk I 1111elel exngge[
Ilted It IIllich ILIlCI Johll C, NOli
IIllln seellls to lep;nrd h,s SUglll oane
plltch ItS the best 111 the OOUllt)
f[tlll the floqllent I ISltS he ,,",kes
to It \lhen he IS Itt home Don't
blnllle YOIl fohn, hltd lie suoh "
Mne pltteh lie 110111<1 look I1t It too
�res81 S Oeo W MaillS "nd \II III
Dllggels \\ III Ie slient and not
lVe lelln thnt the SJIIII,elll bonstlnglttltll kll,"thlltth"ynlfJ
hnll'lIlg to slloll the ClOpS of Bul
looh COUllt) /II [ G W MaillS,
II Ith of 125 ncres of SOft Islftnd cot
tOil lind It cOIn mopto IlIlltch, tlmt
lie eOl1sldOi secolld to 110ne III tho
cOllnt) nnd MI Dtlggels \11th
It ciaI' not so InigA III ILeles bllt
eqlllllly hUld tn bellt In size and
qUltutlty of fl Ult nnd If the fnll
he IlIlolable, he don't expect to
clIll lUI) I11nnmllstel nnoLher )elll
so f" [ ns Cled I t IS concerned
M,ss Hessle r ftnlel thanks the
A few weeks agll Mt
AIIClII
CIlI1IIl11Il11t) Ilt Inlge fOl I""dness­
Aldel man of S LI1I whIle pulllnO' lS d"'lllg he[ lecent Illness, '" We cOlild SI1) nlltll) tlllcgs mOle011 Ins shoe wltll hIS Idft h Lnd 101 those p!trts bllt tlllle !tnel spncublol,e Ins dllU and bas slIftel eel
,
fOllml liS nOli Jook 101 molt
oonslclet"bly soou 1 H�\ I I I'll
A Petition. I To Petitioners of Justice.�'OIHl.J\-BUII(_hll(OI:-\I\t �II Ltldor
10 M,sSI. I (I� � \VIIII,,"," 1'1111" 1111011 me Illitlio spnc 111
(H JIll. nu-n
I) (JIll f OIIlIlII1R, that porchnn 0 oneII, 1111 ,",1\ "'g'II ,I "t I" '" ,Ii till HI of tho Ion" IIHt of P' tltlrth� l f Lh nml WIll IlIHIi(t� ul Alii '"
I ItlflllCIH might IIJI\.(l allt IU \ 180
11101" filII) tho Intention 01 suid
pOtl Lion
I" It light tlllLt lie should
1"010 out opportunil.ius und 0111
poasoastons I
Do those peti t 10n'lIS 111 ILiI to
tukc ILWII) or usurp, us It \\010,
thOl1 Oil n lights In the possession
""I
01 tho II hOI11PR uud farms/
Have not cnch of thom the God-
� It gl\OI1 light, tho CI\ II or Stlltillol)
light to that which tho) huv
rightfully lind lawfully acquired
n.nd to U80 tho sn.me Ioi tho up­
building of their mom' and finun
cinl stnnd Ing among their felloll
For 1111 il lustrntion If MI 011
III snould rightly all n u Iurrn, do
) all SII ppose he would conaider h I III
self Jilstly trofLtod If petltlOnols
shollid dlOtlLtO to hll" !t1lc1 Slly)OU
ololLr "1' lind pl,wt th'8 old 81Lncl
hili but clolI't tOllch the fine, pine
Ilclge Inlld, the pllhllc de8lres the
lise of t hiS to get strnw nlld tlltl
f 10111, !tnd lor tholl hogs lllHI Cllt­
t I til feod UpOIl
WhItt clo you Supposo hl8 roply
\\ollid be? Wh!lt do petitIOners
sllY It should he I
I ho "'!tlorlt) If not Itll of thosu
1" tltlollel8 & n thell homes alld
f"'I1IS, the) h",e tolled I1nd pilid
tnxes 1n thelll fOi tllent) )el1IS
COlild allY 1111111 SflY they halO 1I0t
the Ilgh t to URe the It litnd 1,. the)
choose fOI their slipport?
HILlo lie an) light to Sit) hOIl
01 II hltt they shltll 1111S0 01 Pllt on
thell I'Lnd 1 hey I11lly ohooso to
lonce or not fence It If It shollid
J he dll\� vf IInplO\6mU1ls I C\
el end 1110 InLesl liT pUI tl IItS IS
theAILI t" J'luIII IIIf III",t 1111
Ish h Ibhe�t gllLth thf-' lIlust con




Cilil lit HOlllott s Gullol) III
RIlIlc;iJul IIud" I(JI )""18 If
Slll1SJIOHO, GA
NO IWE
111111 stili rUlllllllcl Ill) pOltdJle
SOli 111111 Ulld II III ltPP'8Cll1te fl
cOlltlnUl1nCe of tho �el1elOllS pllt
lonnge accOlded me 111 the PilSt
") pI Ice IS �-i 50 per thouoalld
1I11r1 11111 move to )OUI uelghbOl
hood 101 a hili of 35 000 feet
Addless lIIe at Stntesbolo Gn
AI thll' HOllltlcl
\\ III I-Iu,;onlce III' r"WII
til' plepOUl1g ttl
1lI0V� thell OffICe "l' town Lhey
wllllelse tfOmlTlOdlllsbulldln.(
whlOh 11111 be IIsed b) thelll ex
clnslvely llns sllows 110t 0111\
I he gl Oil ln of the SOlllhel II Ex
pless Uo' bUSiness but 1Iso Llie
11pld stllnes the tOI\ n IS Illik
A RosollO aILe,. " iJlgJocluctlO1l
ou all IllS summer gooos slIcll llS
undorllelll, slUgle c, uts l,ncl punts
and all gents fUI Illslung goods
See h,s prICes befOle you buy
For sale I
�... "CIOlhln[, GenIs FIll'nlshlU[
GOOOS.\
BltM tM1I11I1 I ijL,IIIIIIH 1\ hu-gu
IHII If Oil luu tI 1I11l1 HIIII'Illll work11Ig' lUI tlltc IlItlru;t. ul III) oustu
IIHI�IIIII� belle" I 1111 gl\l lOU
Ililt htstllmtmolll) 11I1I1.Hl)I 1111 H UII hU1lt1 It lot t f:,_ 111111110' 811It", Bille SCI go I
COlLtHt and Od(IS nud Euds
III 81111(1<, ,-,o,.ts 1t11(1
uur.r.oou
1:'U.llt�
ru r-Ios out lit II redu ul pritt
CCliII!. 11111 look thruugh Ill)
st ock hdurl: lUII)Hl) 11Ilthlllgili
uhe
Clethlng Line.
I IVI\c Hc! IIICII thu ngclIl � for Llle
Ol\lKHHAI�1)
At Ps nnruu, Ouloutb la , ll.\ Ohnui­
hel hUll'S Ool!c, Oholeru nlltl
Dlanl",,1t Remedy
Dr elms II Utter n promuren t ph)
81111\11 of PllIllIllIll Oolombiu Ilia receut
leI te r HLnLes 'I Hst.AI rrch I hnd us It
pHIJlcllLII young) ul.\ aixfeun ) cnr8 of
IIgt! whu had H \cr) had u tbauk I f d)K­
eIlL�r) I \cr�tl\lllg I pnscrliJcd fur
IH r prm cd IIldl eatlln I 111111 she \\ liS
gro\\11l1-; \\orSe mer) hour lIer pur
IlLS\\CIO�lIrcshc"oultililc Shclnd
CAR HARTT
lind llfoik thnt ull f.lu wurktng peo
pic glH t nem a trill I lor we guu r
un tel: Oompten SnLIr;lnctlOli In
('1 C weur uf t.hese goods If )011
cu n not (011 C HI lUI me lour size
u nd $1 OUlIlIIl [ \\111 Stllil you 1\
lutlr
J hHllklll1{ you for your past pnt
rOlllgl: IlJl() hoping t hnt ) tlll "III
nlin" IlIettHOII(IIIIICW:;CI'C�UIIJ
L 11111 the
mer III h t�
nl IIIOIUOlili WIIS 11 study tor me hilL I
lillotlglli of OlllttllbcrlJulI I; Oollll, Cllul
clH 111111 Dill II 1 Ii ItclIll.ltll Illltins/\ lust
resort preSt rlblld It I III mosli wunder
fill rcsulL \\us cHeotcd Wltlln cighL
hours shu "US fl!t ling milch boLtor III
sille of Lltrol till) S riltc WlIS UpOIl her fCl!t
IntlllL Lht! enll of llle \\cck \\IlS elltlrc
I� \\cll' "or slIle b) \\ 11 Elhlj Substantial
Shoes
for WomenClitu Dots.
do not (leI �t" on the
RIl10unt of Ie Ilh(!r v.orked
Into them h It tile qunllty
of 1l The lI,1.!htness tbe






clllLrmlng ,ouug Illdy of
COllllt) IS VISltll1g M,"s Ada Md
lei of MJJ I Ray 011 lust Flldn)
she lIont upauel speotthe cr.,) I\lth
he[ allntws M,ss BeSSie r III1Iel
Itncl MIS J G Nelll11lLl1 MISS
W,Liton IS II dnughter of' S
11101 of Allamaha, Gu
M ISS BeSSie I "nler II ho sllileled
With t) phold felel so long IS lip
anolls 1f1I',dl) leglLlnlllghel heal til
ancl sllength, lind II III soon b eu
tlloly Ollt cf cjltllge[ IV" ",e tIll
I) glad she hns lecolered us MISS
BeSSie IS It good girl ftnd IS lIeli
lIolthy of life It IIhile yet
We cOl1slllel thnt crops are gaud
III tills community and IIOltre I ok
IlIg fOlllUlci to 1111 abllndunt hnl­
vesL thiS full
hA\C won tht:m a dis-.
lmet t\ e pre!>.ubc With
\\ llllCJI TI e makers
� Ul.n\lIlee them we
In n d 11\ lie your
I p(.'el I (f the new
\
Gl\ Ie' IU tin
C. A LANIER,
Statesboro, Ga






II IIU OONN H J ION" I HOM
FllZGpnLD, Au,:iO DAWSON AND ALBilNY_
S I 'IOOIH 01'(11[1 r� II l
III LIPotts ed,tOl 01 tile
111\\ kt \ e Il1I1::st bl� gOIng- 1 h::sh
IS he (Illied 1 Illge hsil
$1,00 A YEAR.
s.
STATESBORO, GA., FRIDAY, SEPTEMBER 5, 1902, VOL 2, NO. 26.
Rend 11: C Oliver's large udv
MI B 1 Outland muds I[ flllllg
till' to Atlrlllt.L lust 1110sd1L)
Buy your brica tram A J F'rnnk­
lin, lind get the hest Alubumu limo
JOI �I 00 per l.ntrel
E. c. OLIVER'S
�Ie"sis J \II 011111 und 1'011\
Konllcd) returned Sut u rdnj f'rum
N�II ) ork u nd Illlltlinole whore
the) spent the pnst. throe II oaks so
loct.iug tho immunse fall und wrn
tel stock f( I , W 011111 & ce
II Ollie houdquu rters fUI Belt­
Ing llll I\lnplllng, mil l men nnd
':11 nOI 8 auppl ies lVu IIrU ngents
101 the oelobrat 'cl Double Dill
1111 nd Holtlng nnd th� IJe8t IRllth�l
Holtlng the mn rket affords
11'0 ""0 ILII sizes of thu heat
\\ hlle Oil" iun \\H1IIiS glll \\ Ilip
pln� und Itn)thll1g else nr-eded in
I hlS' goods II r g'"lIante 0111
See us 01 II lit
�IJ Jltllle8 Donuldson c I Blitch
hud the misfort.une to lose a
hors« one dlt) Iuat week
utn.kes Lh res head 01 "0'808 Itl,d
mules thut MI Donuldsnn hus I" tUol Fred I I an leI hus ucccpt­
ed I[ POSltlOIl With 1 he Sinnuons within lhe PIlSt yeui
Co I When) all II an t t"o best III" ness\VOl king men rernem bet that 01 sale leiu.het go to 1 A Wilson H
)OU get the best overul is In the I
shoe shop
wOllc1l1t A Rosolio's, the Clll "Ve ClllY , IIIIIIII'H of dlugs
hart Bland" anel Il1edwlIll's
1'11.) Illg
, (, Blitch & Co
]I[r (Jeo S Bllwkbnrll \\IIS 11
1Il0ng the passengers to A tlantll
tillS week
Pltltlt YOllr hOllse I\lth J:Ii1llley's
relLdy Ill,xod PfLlUt, for snle I,t $1
por gallon, by A T I?IILl1kiln
l<Jlelel P"tteroon nlltde 11 till' to
nllddle nlld Ilorth Georgia th IS
"eek
See 0111 50c line at Low Cut
Ble;achin� 'ew
Prices
J hey WIll ,lstomsh YOIl
C A Lanl�1
Col Hinton Booth took III the
slght8 of the Cllp,tlll ell) thIS
lIeek
1), �I Lclllllfls of lJlIlll
w I. I 11.1101 to tO\\ n tillS \\�k
ellil Itnd see 0111 hlle of Low
('lit shoos, nO\\ gOing lit "Dots n
plLII 1 hose shoes fOlll1or!) sold
ns 111gh flS $250 It P"lr, bllt lie 1110
doternllnecl to close them out
C II Tfllller
MI.R AbbIe d LlIgIJle. of 1\11
Hllanl Lee, h,IS Accepted I 1'0
.111011 II Ifh Ilw SI11I1110nS Co
11)011 IInllt leltd lind oil 10 pnlllt
yo III hOllse, see \ J i?,ankl'll
Cnll 1I10Ullclltlld see the leduoed
prices \ Rosoho IS oflellng 1)11
1111 IllS Sllll1mel clotillng
�I," r \V B'll'Mn mel obll
i11�n of IlIlIPl I'll lie \JSll
1nl.( lelltlves III lOll n tillS week
!\11 0111 i'lllml11PI Shoes 1tP. now
gOlllg It I gleat <acllhoe See
olle lot \I'e lie seiling It liO cts d
1'111 C \ LanlP[
Erlltol B M J)nls"y of the
IlltlnllllllOesplIcllls lliiton) "SI, I ellY
I Mill) IInel I:l I G111 11010 111
IOlln on Mondll)
I he '""011 meutll'g (If the Eul
loch county AOsoclntlOll II IS helel
Itt P"I"skl on Sf1tUlellty I1l1d !:lnll­
clu) 01 th� pnst lIeek It IIIIS
tltlll) II ell ILttended
1 he sch, 01 ILt Blo,)k let opened
on �[ondllY II Ith about 35 pupds
P,of Lell IS IS one of the best
teuchel s of till, sectIOn
I he gallelnl meetll1g at r llrlJP.S
1111 lIeli Itttcndecl all Slttlll"lt)
ancl SUlldu) of the past \I eek
DI D L Kf1nlledyof Mettel
\\ IS olle o( the passengels to
ALI,1I111 lllesd Iy
1\1 I S J B Cone <lCCOllIpUrllecl
by 1\1 ISS Lottie II ellt II p to At
l,nt" tillS \leel,
Nit M NOli IIltns of the
B 'y II lS 111 town thiS lI�flk "n
buslnlss Lllcllepol ts \)A1Ce tile!plenty In that nee, of thl<
woods I'Hg- to annOllnce to my
fllend IIln lilA pllbl" that I
II IVe I(c�pt"d n nosltlOIl WIth
" IV OllIff & Co whele I wlli
lll' ",lId to 1,IVfl Illy illellels ,all
011 11[[ II h�" III town
I M MUlor.r
L J<' D,VIS
�llss BeSSIE' Stubbs I etllllleci
lIlle d I Y tillS II PH!- fI om , VISit
to S�V tlln Ih
All kInds of SolDol Books
1nt.! School SlIpplle. sllch IS
I'" pel pells III!- II Iltlllg I'tpel
tablet,ett IIl1lhlllg)Oll Willt
In th It 11111
6e
10eL !:lnllehMI MOIglll\Vlt"'S illS 10
ceptecl !l pO.,IIOII II I th �I I \V
o ShUI't1I1I�
FilII stock "I gldlllt ... W lie Inti
,.(nlvlllized tubs huckel ,lip
pelsHtc L F DIll.
�IIS S L �I()ule I etlll ned on
Shoes
J F'l,uklllllo, )0111 sllsh
doors nnel bllnds
Col J AI M III ph) IS 11011 I\lth [llesd 1\ fI 0111 I I ISIL to ,pl,ll\ e�
Messrs J W Ollll! & Co !Lllll It �lllIen G ...
11111 look "ftel the collections tie LoII"e ,"ppl) napHI envel
pnrtment 0l'�s, .chool stltIOIlIl), InVlIl
A Rosoho hils" lot of llIen's [Ion c II ds ett
sum mel uncleillettr to close alit at L F D 11'1,
cost
I M,. E ]) Hollann IlIlI �"sFurniture, stOles eto J he best C IV 1;lInl'l' ll� I ISIling lei I,;00d8 nt !1l1e.t pI ICes fit tll,'S It Johllston, S U tillS
J W 011,11 & (;0 'week�I H]I( Hobertsoll of H,ook
I [lleollly pl'l'elll tOllllClllYlet, prtld us a I ISlt on Mondll) IlIg I rHIl IInH of IOll'1011111.1111Mr G W Cook liltS up f'OIlI mellts mel ",II'[JII�' lUI • '"le
Brooklet 011 Mondn) und gl"e us L F J) IVIS
plellsant elll1
�r,ss Emlll [{uelulph hlts Ie
tUI ned nftel her IlwatlOn ILud IlS
1 he best IlIle of buggies 1I!1e1
IIngolJs manllf,1Qtllled fLre for sale
b) T W Olhlt &. Co
M,s" ]I[attle Llvel) returned on
Saturd,ty froIU Wnyue county Itnd
hll8 tl,ken her pll1ce [[S aile of the
tOllchels In tho school hele
Slimed hel l}osltlOn flS 0118 of the
teachers III the !:itntesbolo No[
nll1l Institute
PleLty 11I1!' of \\ IlIdo\\ shades
.It L r DaVIS
Judge C R DIl.\I" l\llS 0101
from Zonr :dell dill" ago alld set
0111 lip 101 IInother yelt[
BII) notillng bllt tho uest DOllble
DIamond Bel tlUg lind G 111 II I n I'
plllg Fo[ sl1le b) ,
J 0 Bhtch &. Co \11 k'llds o[ Sohool
M,sses Ihe 111rner Illlel MIlXle Jllel Scllool !:lnplllles, C,lIl be h ld
Kellned) of LOll enteled school It E L SUllth's
here all �I ollda) I
Sendll1fl \0111 Pholo lIId 25, I 1·'01 good dly 1100<1, StOVH andtud IHCtll\e by m311 HI ,L few file, see J l' Fields
days S:1.IIIH photo 11111111'11 eel Alld
I doz (so cllIe) Hx2 lllohes lily





fhA best 11I1es o'{ DIy goods
Dless goods and notlOus el el
seer III Statesboro Itle now beIng
opened "1' at our stale J oak alit
for onr b,u gallls uext II ep.k
J W O'ld! & Co
Rev W]I[ Huntel 1\111 p,eltoh
llt tbe Presb) termn clulloh next
l:"llldlty mormngl1l)clelenlng lho
rJ1'lbl1C I. cordlall) II1vlted to nt­
tend
Keep your McCormlCl, Machmo
blades keen ltnd the) II III do bet
ter lIork I hltle the Silltipners
for sllie IV G RaInes
Pastor McLemore \\ III IHench
next Snllduy mOllllLlg au the sub
lect of "Fellowslllp," and ltt night
on ' I he PIOdlgld Everybody
IS oOldlall) 11lI Ited to Itttend these
sen Ices
Highest mal ket 1'1 lOes paid
[01 "II klllds of countl) plU
dnce chlUkells, eggs, Illdes, til
low, P""'", COllI SYIIIP etc
L F DUllS Beef On Saturday.
J NevlIls and little
d IIIg-htel of Sav Inlllil vIsIted
lelailles I!l Bulloch thiS week
[he What Not hns beell mOled
I Lhe C"lthdn pltce adveJLIsedto the slore recentl) vlWl1ted hy [01 S lie hy f IV OllIff & COMI H H 1?rn1l1.l1l1
lias bought In by M. J N
See OUI clothlllg before you pU[ AI{}ns (01 :1;46"101) !lnd tile Kel
ohase Olll MI Pell) Keunecl) sPy 11I1f[ ne (l Mettel sol,.1 101
bolielos he Ims selected the best :671
110 to J Z Kendlloks
he has e,or seen J At h 1111 show
[llesd ty
IOU the line rile I'XCUISlon La Atl!lntt all
11lesda) 1\ IS fll" w ... i1 patlon
Ized, about 1 dozen went [,011
Siltesbmo Ihele wels pel
Ild ps 40 otIJel tICkets sold on the
B & P diVISion
Heleafter wu 1\111 0111) IlILudlo
fre8h mcats on SILturda) when we
will hllle a full supply 01 flOSh
beef [IlIrI othel mellte III s9ason
Itospt
I I HlUlillen
J'"gllleo[ ][lIgIJOH !LnLl (onduc­
tor Petty of the S & S went clowu
to Slllrtllllah all IlIesdny to strtllcl
an eXILlIlInfttlOn befole tbe Sea
[Joltrd s lLuthorltles, so us to be
ILuie to conduot the !:l & Spas
senger tllLln Intu Savllnll"h over
thell Illle flOI11 Cllyle[ to Snlan­
nllh
Money to Loan




, II' Oillfl &. Co Mr �I G Hlnncl of RUlIt, came
IU Monday ILnd brought a IllCe
specll11en uf IllS Sllgltl cane OIUP
Ihe stalk of cune IS about D' feet
loug IInci has 15 matulecl JOInts
Mr HI"nd sn) s ho hns about I1n
nCle II hlCh II III nvelflge ns good as
the 0110 he I ft WI th liS ANNOUNCEMENI
I beg to lllnOllnce th'lt r am
nOli \11th J W Oillf! &; Co
whele I Will be gild to Ila,to my
(lIenc1s call Oil lIle
St�l1ley KI�tl ell
Shot At His Shadow.
!:lome eXCltemellt lias Cleated 011
North Mall) street lust nIght b)
the shnl I' I oport of two pIstol shot.
I hose who II ele at pm) er moetlllg
at the BaptIst chUlch thought the
tall n hftd poeslbl) caught 011 flle
An Insp.ctlOn IUI'ealed tho faot
thnt MI J IV l"olclhl1m healcl ('
nOise ut tho fo\\ I hOlls� nllcl gOing
out to Ill\estlgllte, thelampln the
chlllCh cnused IllS shacloll to run
00 (101ll 111m lit" Illeh he fllecl
til a shots thll1k1ng lt Ilnsachtel­
en thief I he sh!lcloll though
pllln(ulI, lIounded I\lJJ probahl)




per]If I S J Clollch spent L dal
01 til 0 111 AmellClIs till. lIeek
ptospectlllg MI ClOuch S,lys
they hnve lecently opened 6 b<lt
looms os I I esul L of thA elecLlon
tbollt ten da) s IgO lhe II
cense IS 11xeel It:51 ODD io, e loh
bll
'f,ss nol ,n of Ilnltllllol(
hilI' cill" go of ou D,ess Mnllng
depnltnHllt Hlid IIdl be abl) as
slst.ed iJ) loc d tnlent We u[e
lIeli plenseel ot tho IlntterJllg suc
cess 110 IIIILl \\ lih tillS depl[1 tlllent
Inst season nnd be,; to nssule OUI
Indy cuctomels that, lIe expect to
sprup 110 plLlns to mal e all POSSI
blo Illlprolomont thiS sensoll
I ho l"d'E. II IIlile [ond) [u) hilS
Iness I) Sopt 10
J II' 011,11&('0
I halO se\eral Blue l?lltlllP. Od
!:itOIO� that lie 1\111 sell at Cost
If )011 """t,, good ad StOIC cheop
oull on me IV G HltllleS
LOANS
RENEWED, NI W GIWCFRJI,!:l
R. Lee Moore,
DW tesboJ(l Ga
Dun't f 1I get tlmt II e allll') s
Ill" e til stock IL full 11110 of stl1ple
I and fnlloy glOCCllOS 0,,1 goods
ale glllllnnleod to glle satlsflte
tlOn III OlelV slLle We nre not
pllttlng out n".) nllllllllg p"ces to
olLtch suckel" but II e I\lt! JIleet
nil legltlmute compotltlOn
T I? Dt\lS
We lie plelsed to IIJIlOllnce
that we "tva ,'g.un seculed the
set \ loes of MISS Amanda lipton
to sllpellntond Ollt ililllmelY
depallllient She will be ably
assisted by iIi,s. Hay, and \\ e
expect to make thIS depal tment
the IIlOst com plete evel seon III
tillS seotlOI1
J W 0111:0:& 00
rlTIlW :;IABJ ES
1 hnle opened a feed .table nlld
I \\ III appreoll1te the patwnnge ofhe publlo A oOl11petent mUll
vIII hale oh!llge of It unci tnl,e
ILIe of j011l stock at It I eaSOlllt
I( pIlce




n exillb, Ion lnst nl.:ht It tho op
II' h"u.u Ihel� lias n fallly
'ood SIzed crollll out
\
Uol A t' Lee has mOlecl hiS
"l\\ ofhce Into tho Outland build
II ntches Oloeks nnd JellollY
cRlefull) IApalred nt the 01<1 Post
onlCn by I
I L BOllen M,s loseph Mullard lind son
r olloll of Bulluuh couuty Itle
I lSI tlng ) oilltl ves hel r th IS woel
- Chndt,oll COUlll) HOllLld
�II Jidmond l,-enl1edy I. srll
ollsl) slCl, \\ Ith the f( I el All
hope 01 hal 10' OVAl) hilS hoell des­
pllIlOc1 uf
�[, ][ \ We8tblook,
111 o[ StlttcSI,OIO pHs8edhr.lo IhlllSdllY
10111101
thlOligh
